

















近年では、仏教徒の人数は、アメリカの人口の〜1.3 パーセントを占めて 350 万人と、合衆国で番目に大き



















































































































































































































宗教のつの段階について述べた。）畏れの宗教（religion of fear）、）道徳の宗教（moral religion）、）広
大無辺の宗教（cosmic religion）である。彼は、20世紀以降には、科学の発展に伴い、人類は「有意義な一体とし
て自然と精神を調和させる」ものである広大無辺の宗教を欲するであろうと感じていた。そして、彼は仏教を代表
的な広大無辺の宗教と考えたのである！
32 東洋大学創立 125周年記念国際シンポジウム「グローバルな現実に向きあう哲学」
